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ローベルト・ムージルの美術批評 1921 － 1922
１．始めに
　本論の目的はローベルト・ムージルの 1921 年から 1922 年にかけての美術批評 3 本を紹介す
ることである。ムージルのこの 2 年間の美術批評はフリゼー版のムージル作品集には 4 本が採
られているが，このうちの 1 本は霊媒による催眠状態の中で描かれたスケッチの展覧会 1）を批








































































































































































































































































Robert Musil: Prosa und Stücke, Kleine Prosa, Aphorismen, Autobiographisches, Essays und Reden, Kritik. Hrsg. v. 
Adolf Frisé, Reinbek bei Hamburg 1978（P. と略記し，その後にページ数を記す）
1） Mediale Zeichnungen. P. 1596
2） Kunst–Ein- und Ausdrücke, P. 1481ff.
3） Bölsche, Wilhelm （1861-1939） この人物の他，本論で訳出した「批評」で名前が挙がっている人物について
は以下の「その他の参考文献」に記した Arntzen が明らかにしている。
4） Wiener Nachträge, P. 1521ff.




6） Robert Musil: Theater. Kritisches und Theoretisches. Hrsg. v. Marie-Louise Roth. Reinbek bei Hamburg （Rowohlt） 
1965
7） Vgl. Paul Wertheimer: Ein Vorläufer des Expressionismus. （Georg Büchners „Woyzeck  “  im Raimund-Theater.） In: 
Neue Freie Presse, 11. Okt. 1921, Nr. 20517, S. 1-3
8） Wiener Frühjahrsausstellungen. P. 1585-1587
その他の参考文献
Helmut Arntzen: Musil-Kommentar sämtlicher zu Lebzeiten erschienener Schriften außer dem Roman ≫ Der Mann ohne 
Eigenschaften ≪ . München （Winkler） 1980
